


































平成23年 6 月に行い、第 1 回目を夏季（ 8 月）、
第 2 回目を秋季（12月）、第 3 回目を冬季（ 1 月）、
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57食欲の日内リズムの違いによる食品摂取の季節的変動














性を示した。BMIは、良好群が 20.7 ± 1.8kg/m2
















年齢（歳） 20.6 ± 0.5 20.8 ± 0.4
身長（cm） 158.3 ± 7.1 159.9 ± 5.1
体重（kg） 52.1 ± 7.5 50.3 ± 5.5
BMI（kg/m2） 20.7 ± 1.8 19.7 ± 2.4
体脂肪率（%） 26.5 ± 4.5 24.3 ± 6.2
脂肪量（g） 14.0 ± 3.7 12.5 ± 4.4
除脂肪量（g） 38.1 ± 4.8 37.8 ± 1.8





















た（図 5 ） 。
③夏の食品群別摂取量の特徴
















エネルギー（kcal） 1707.9 ± 279.6 1731.0 ± 544.1
たんぱく質エネルギー比（%） 14.0 ± 1.3 13.3 ± 0.9
脂質エネルギー比（%） 31.0 ± 3.0 29.8 ± 3.1
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